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любой момент времени, а также внести изменения в законодательство, 
направленные на конкретизацию процесса учета.  
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Любая страна в процессе глобализации неизбежно вступает в 
разнообразные торговые отношения с другими странами. В такой ситуации 
возникает необходимость в обмене торговых партнеров друг с другом 
валютами.  
Национальную валюту больше всего характеризует ее 
конвертируемость–способность национальной валюты в неограниченном 
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количестве обмениваться на другие валюты в платежных операциях. 
Валютный обмен и расчеты между государствами осуществляются на 
основании валютного курса, который выражается ценой денежной единицы 
национальной валюты, определенной в денежных единицах валюты другой 
страны. Важнейшим фактором в формировании обменных курсовявляется 
рынок, а именно спрос и предложение на иностранную валюту внутри 
страны. Если национальная валюта обесценивается, то наступает 
девальвация: национальные товары становятся дешевле, растет экспорт. Если 
национальная валюта укрепляется, то растет импорт и наступает ревальвация 
национальной валюты. 
Валютный курс находится во влиянии следующих экономических 
факторов: 
1. Ставка ЦБ РФ. Для укрепления национальной валюты 
центральные банки ограничивают предложение денежной массы и наоборот. 
Спросом будет пользоваться та валюта, у которой ставка по депозитам выше. 
В декабре 2014 года Центральный банк РФ стремительно увеличил 
ключевую ставку до 17%. В этот период курсы доллара и евро резко взлетели 
до 80 и 100 рублей и обвалили курс российской валюты. Появилась 
необходимость укрепления рубля. Именно с этой целью ЦБ пошел на такой 
шаг. Раньше можно было брать рубли в долг под10,5% годовых, после 
повышения ставки– под 17% годовых. Рубли стали более ценными, кредитов 
в экономике стало меньше выдаваться. Это сразу подействовало на курс 
национальной валюты России, который едва ли не моментально укрепился на 
примерном уровне 60 рублей за доллар[1].  
2. Цена нефти. Оказывает на курс доллара обратное влияние: при 
его росте рубль крепнет, что свидетельствует о наличии значительной 
обратной зависимости (коэффициент корреляции равен -0,77). На курс рубля, 
напротив, оказывает прямое влияние. В течение 2000-х курс рубля 
укреплялся вместе с ростом мирового спроса на нефть. Ослабление спроса на 
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нефть и снижение валютной выручки в последние годы привело к падению 
рубля. Данное суждение подтверждается рисунком1. 
 
Рисунок 1.  Динамика цены на нефть и курса доллара к рублю в 2008 -2020 гг.[1] [2] 
3. ВВП. В общем случае ВВП влияет на курс валюты следующим 
образом: при его увеличении ценность валюты возрастает (валюта 
укрепляется) и при его уменьшении – снижается (валюта слабеет). 
На основании рисунка 2 можно сделать вывод, что национальная 
валюта страны в долгосрочном периоде с 2010 г. по 2020 г. находится в 
прямой зависимости от ВВП данной страны, и между темпом прироста ВВП 
и курсом рубля существует существенная зависимость, т.к. коэффициент 
корреляции равен 0,66. 
 
Рисунок 2. Динамика ВВП в 2010-2020 гг., темп прироста к предыдущему году в %, и динамика 
курса рубля к доллару[1] [3] 
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4. Состояние платежного баланса [4]. Платежный баланс – это 
статистическая система, отражающая все внешнеэкономические операции 
между резидентами данной страны и остальным миром за определенный 
период времени. Разница между доходом и расходом есть сальдо платежного 
баланса, которое может быть отрицательным (дефицитным) или 
положительным (профицитным). 
В первом случае страна больше тратит за рубежом, покупая импортные 
товары, чем получает извне при экспорте. Отрицательное сальдо текущего 
баланса является признаком высокого обменного курса национальной 
валюты, которая будет терять ценность на валютном рынке. Понижение 
валютного курса выгодно национальным экспортерам товаров, так как 
стоимость их товаров имеет ценовое преимущество на рынке, а заработанная 
иностранная валюта обменивается на национальную валюту по высокому 
курсу. Низкий валютный курс невыгоден импортерам, т.к. импортные товары 
дорожают на внутреннем рынке, теряют спрос, поэтому их сбыт 
сокращается. Следовательно, в долгосрочном периоде будет проявляться 
эффект увеличения чистого экспорта под действием понижения стоимости 
национальной валюты. 
Совершенно противоположная ситуация складывается при 
положительном сальдо текущего платежного баланса, при котором валютный 
курс будет дорожать. Положение экспортёров крайне ухудшится, так как их 
товары и услуги потеряют спрос за рубежом из-за высокой стоимости, а 
валюта будет обмениваться на национальную валюту по низкому курсу. Это 
невыгодно экспортерам, но выгодно импортерам (рисунок 3).  
В макроэкономических моделях «чистый экспорт» есть сальдо счета 
текущих операций. Чистый экспорт - разница между экспортом и импортом: 
(1) 𝑥𝑛 = 𝐸𝑥(𝑟) − 𝐼𝑚(𝑌), 
            𝑥𝑛 > 0 −  профицит счета текущих операций 




Рисунок 3. Сальдо баланса текущих операций России с 2008 по 2020гг. и динамика курса 
доллара к рублю [1] 
Между такими показателями, как сальдо баланса текущих операций и 
курс доллара к рублю обнаруживается обратная несильная зависимость(-
0,4).Чистый экспорт слабо влияет на курс рубля, между ними, напротив, 
незначительная прямая зависимость (0,4), но нельзя не принимать во 
внимание тот факт, что в той или иной степени при увеличении сальдо 
баланса текущих операций рубль растет. 
Обобщенный анализ национальной валюты, приведенный выше, 
представлен при помощи таблицы 1. 
Таблица 1. Зависимость национальной валюты в коэффициентах корреляции 
Факторы Цена на нефть Темп прироста ВВП Торговый баланс 
Коэффициент 
корреляции 
0,77 0,66 0,4 
 
Благодаря проведенному анализу, можно увидеть, что самый высокий 
коэффициент корреляции между курсов национальной валюты и ценой на 
нефть (0,77), что в очередной раз доказывает сильную зависимость 
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